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14 ноября 2019 года в Москве состоялась 
II Международная научно-практическая конфе-
ренция «Гармонизация подходов к фармацевти-
ческой разработке».  Организатором конферен-
ции выступил Российский университет дружбы 
народов (РУДН).  
Ключевыми темами мероприятия были:
• международная практика фармацевти-
ческой разработки;
• кооперация научно-образовательных уч-
реждений с промышленными предприятиями, 
индустриальный опыт;
• взаимодействие и гармонизация надлежа-
щих практик;
• фармакогнозия и метаболомика растений 
в разработке лекарственных средств природного 
происхождения;
• роль доклинических и клинических исследо-
ваний в процессе фармацевтической разработки;
• фармаконутрициология: от теории к прак-
тике;
• cовременная аналитика в научных иссле-
дованиях и оценке соответствия в фармацевти-
ческой и пищевой областях.
В конференции принимали участие ведущие 
отечественные и зарубежные специалисты, рабо-
тающие в области разработки и обращения лекар-
ственных средств, представители научно-исследо-
вательских и экспертных организаций в области 
аналитики и контроля качества продукции фарма-
цевтической и пищевой промышленности. 
ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России 
являлся одним из партнеров конференции. 
В работе заседаний с докладами приняли уча-
стие заместитель директора Центра эксперти-
зы и контроля готовых лекарственных средств 
Е.Л. Ковалева, заместитель директора Центра 
фармакопеи и международного сотрудничества 
М.Н. Лякина, главный эксперт управления № 2 
по эффективности и безопасности лекарственных 
средств Г.Н. Енгалычева.
Большой интерес участников конферен-
ции вызвали журналы ФГБУ «НЦЭСМП» 
Минздрава России («Ведомости Научного цен-
тра экспертизы средств медицинского при-
менения», «БИОпрепараты. Профилактика, 
диагностика, лечение», «Безопасность и риск 
фармакотерапии»), которые были представле-
ны сотрудниками отдела редакционно-изда-
тельской деятельности учреждения. Научные 
редакторы — М.Л. Хрущева, О.Ю. Гойкалова, 
Ю.А. Смирнова ознакомили участников кон-
ференции с тематикой материалов журналов, 
правилами подачи рукописи в редакцию, осо-
бенностями процесса публикации.
О.Ю. Гойкалова, М.Л. Хрущева 
Научные редакторы журналов ФГБУ «НЦЭСМП»  
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